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Stammehække af Lind paa Odense Kirkegaard.
FRA DANSKE KIRKEGAARDE
A s s is t e n s  K ir k e g a a r d  i O d e n s e . Ovenstaaende Billede' fra Odense giver et godt 
i v  Indtryk af den derværende Kirkegaards ejendommelige Karakter, der hoved­
sagelig skyldes de klippede Linde langs alle Hovedgangene. Saadanne regelmæssigt 
formede Løvmasser har en betydelig Magt i et Anlæg og er derfor af stor Værdi 
paa mangen en Kirkegaard, der uden dem vilde være urolig og planløs. Det altfor 
regelrette, der let kan virke trættende, er her paa Odense Kirkegaard lykkelig und- 
gaaet, idet hist og her et fritstaaende Træ løfter sin Krone op over Stammehækkene 
som en velgørende Modsætning.
Mange Mennesker har en vis Fordom imod klippede Træer, og nægtes kan det 
jo ikke, at Klipningen berøver Træet dets for Arten karakteristiske Opbygning. Men 
naar man nu netop ved at forme Løvmasserne kan opnaa en Virkning af Værdi for 
Anlæget, saaledes som her paa Odense Kirkegaard, hvorfor saa ikke se bort fra, at 
Linde som fritvoksende ogsaa er smukke Træer, og benytte sig af deres Værdi for 
Anlæget i den klippede Form, naar det netop er den Virkning, der tiltrænges.
En anden Ting er det, at klippede Træer langtfra altid og alle Steder er paa 
deres Plads og derfor bør anvendes med stor Skønsomhed. Netop fordi deres 
Virkning er saa kraftig, kan de let gøre Fortræd, hvor de bruges uden Forstaaelse 
af deres særlige Virkemaade; men fordi en Ting ikke passer overalt og godt kan 
misbruges, derfor kan den have stor Værdi under de rette Forhold, og der er kun 
Grund til at glæde sig over Anvendelsen, hvor den som paa Odense Kirkegaard 
viser sig rigtig og formaalstjenlig.
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